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備考 備考 備考 対策内容 備考 対策内容 備考 対策内容 備考 対策内容 備考 対策内容 備考 対策内容 備考
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
1 月 1 水 1 土 1 火 1 木 1 日 1 火 1 金 1 月 1 火
2 火 物演 2 木 2 日 2 水 2 金 2 月 2 水 2 土 2 火 2 水
3 水 3 金 3 月 3 木 3 土 3 火 3 木 3 日 3 水 3 木
4 木 4 土 新薬社コ 社コ 4 火 4 金 4 日 4 水 基礎特訓講座 4 金 4 月 4 木 4 金
5 金 5 日 5 水 5 土 5 月 5 木 １～４ 5 土 模試振返りゼミ 5 火 5 金 模試振返りゼミ 5 土
6 土 6 月 6 木 化補 ガイダンス 6 日 6 火 6 金 6 日 6 水 6 土 直前講習１３ 6 日
7 日 7 火 7 金 7 月 7 水 模試振返りゼミ 7 土 7 月 実力養成講習会 7 木 OSCE2 7 日 7 月
8 月 ガイダンス 8 水 8 土 8 火 8 木 8 日 8 火 １４～１８ 8 金 8 月 直前講習１４ 8 火
9 火 物演 9 木 9 日 9 水 9 金 ガイダンス 9 月 基礎特訓講座 9 水 9 土 OSCE1 9 火 直前講習１５ 9 水
10 水 10 金 10 月 10 木 10 土 10 火 ５～６ 10 木 10 日 10 水 直前講習１６ 10 木
11 木 11 土 新薬社コ 社コ 11 火 11 金 11 日 11 水 11 金 11 月 11 木 11 金
12 金 12 日 12 水 12 土 12 月 秋期講習 月授業 12 木 実力養成講習会 12 土 12 火 模試振返りゼミ 12 金 直前講習１７ 12 土
13 土 新薬社コ 社コ 13 月 13 木 13 日 13 火 （薬理、 13 金 １～２ 13 日 13 水 直前講習１ 13 土 ガイダンス 13 日
14 日 14 火 14 金 14 月 14 水 病態治療 14 土 14 月 実力養成講習会 14 木 直前講習２ 14 日 14 月
15 月 15 水 15 土 15 火 15 木 衛生、薬剤） 15 日 15 火 １９～２３ 15 金 15 月 15 火
16 火 16 木 16 日 16 水 16 金 16 月 実力養成講習会 16 水 16 土 16 火 16 水
17 水 17 金 17 月 17 木 17 土 17 火 ３～７ 17 木 17 日 17 水 17 木
18 木 18 土 新薬社コ 化補 18 火 18 金 18 日 18 水 18 金 18 月 直前講習３ 18 木 18 金
19 金 19 日 19 水 19 土 授業開始 19 月 秋期講習 19 木 19 土 19 火 直前講習４ 19 金 19 土
20 土 新薬社コ 社コ 20 月 月授業 20 木 20 日 20 火 （薬理、 20 金 20 日 20 水 直前講習５ 20 土 20 日
21 日 21 火 21 金 21 月 21 水 病態治療 21 土 21 月 実力養成講習会 21 木 直前講習６ 21 日 21 月
22 月 22 水 22 土 22 火 22 木 衛生、薬剤） 22 日 22 火 ２４～２５ 22 金 ガイダンス 22 月 22 火
23 火 23 木 23 日 23 水 23 金 23 月 実力養成講習会 月授業 23 水 23 土 23 火 23 水
24 水 24 金 24 月 24 木 24 土 24 火 ８～１２ 24 木 ２６　　ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 月授業 24 日 24 水 24 木
25 木 25 土 新薬社コ 化補 25 火 25 金 25 日 25 水 25 金 25 月 直前講習７ 25 木 25 金
26 金 26 日 26 水 26 土 26 月 秋期講習 26 木 26 土 26 火 直前講習８ 26 金 26 土
27 土 新薬社コ 社コ 27 月 27 木 27 日 27 火 （薬理、 27 金 27 日 27 水 直前講習９ 27 土 27 日
28 日 28 火 28 金 28 月 28 水 病態治療 28 土 単位認定再試験 28 月 28 木 直前講習１０ 28 日 28 月
29 月 29 水 29 土 29 火 29 木 衛生、薬剤） 29 日 29 火 29 金 直前講習１１ 29 月 29 火
30 火 30 木 30 日 30 水 30 金 30 月 実力養成講習会 30 水 30 土 直前講習１２ 30 水


































































































































備考 備考 備考 対策内容 備考 対策内容 備考 対策内容 備考 対策内容 備考 対策内容 備考 対策内容 備考
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
1 水 1 金 1 月 社コ 1 木 1 土法規・制度・倫理② 1 火 2～3 1 木 13 1 日 1 水 1 水
2 木 2 土 新薬社コ 社コ 2 火 2 金 2 日 2 水 2 金 2 月 2 木 2 木
3 金 3 日 3 水 3 土 3 月 3 木 3 土 3 火 3 金 直前講習１３ 3 金
4 土 4 月 4 木 4 日 4 火 4 金 4 日 4 水 4 土 4 土
5 日 5 火 5 金 5 月 5 水 模試予備日 5 土 5 月 5 木 5 日 5 日
6 月 6 水 6 土 6 火 6 木 6 日 6 火 6 金 6 月 直前講習１４ 6 月
7 火 7 木 7 日 7 水 7 金 秋期講習 7 月 高麗祭片付け 7 水 実力養成講習会 7 土 OSCE1 7 火 直前講習１５ 7 火
8 水 8 金 8 月 8 木 8 土 8 火 ４～６ 8 木 １４～１６ 8 日 8 水 直前講習１６ 8 水
9 木 9 土 新薬社コ 社コ 9 火 9 金 9 日 9 水 9 金 9 月 9 木 直前講習１７ 9 木
10 金 10 日 10 水 10 土 10 月 10 木 10 土 10 火 10 金 ガイダンス 10 金
11 土 新薬社コ 社コ 11 月 11 木 11 日 11 火 11 金 11 日 11 水 11 土 11 土
12 日 12 火 12 金 12 月 12 水 12 土 12 月 実力養成講習会 12 木 12 日 12 日
13 月 13 水 13 土 13 火 13 木 13 日 13 火 １７～２１ 13 金 13 月 13 月
14 火 14 木 14 日 14 水 14 金 14 月 実力養成講習会 14 水 14 土 14 火 14 火
15 水 15 金 15 月 15 木 秋期入学式 15 土 15 火 １～５ 15 木 15 日 15 水 15 水
16 木 16 土 新薬社コ 社コ 16 火 16 金 16 日 16 水 16 金 16 月 直前講習１ 16 木 16 木
17 金 17 日 17 水 17 土 17 月 秋期講習 17 木 17 土 17 火 直前講習２ 17 金 17 金
18 土 新薬社コ 社コ 18 月 化補 化補 化補 化補 月授業 18 木 18 日 18 火 18 金 18 日 18 水 直前講習３ 18 土 18 土
19 日 19 火 19 金 19 月 19 水 19 土 19 月 19 木 直前講習４ 19 日 19 日
20 月 20 水 20 土 20 火 20 木 20 日 20 火 総合演習Ⅳ　再試 20 金 直前講習５ 20 月 20 月
21 火 21 木 21 日 21 水 21 金 21 月 実力養成講習会 21 水 ２２～２３ 21 土 21 火 21 火
22 水 22 金 22 月 22 木 22 土 22 火 ６～７ 22 木 22 日 22 水 22 水
23 木 23 土 新薬社コ 社コ 23 火 23 金 23 日 23 水 23 金 23 月 直前講習６ 23 木 23 木
24 金 24 日 24 水 24 土 24 月 秋期講習 24 木 実力養成講習会 24 土 24 OSCE2 24 火 直前講習７ 24 金 24 金
25 土 新薬社コ 社コ 25 月 25 木 25 日 25 火 25 金 ８～９ 25 日 25 水 直前講習８ 25 土 国家試験 25 土
26 日 26 火 26 金 26 月 26 水 26 土 26 月 ２５　ガイダンス 26 木 直前講習９ 26 日 国家試験 26 日
27 月 27 水 27 土 27 火 27 木 27 日 27 火 27 金 直前講習１０ 27 月 27 月
28 火 28 木 28 日 28 水 28 金 28 月 実力養成講習会 28 水 28 土 28 火 28 火
29 水 29 金 29 月 29 木 29 土 総合演習Ⅳ　本試 29 火 １０～１２ 29 木 29 日 29 水
30 木 30 土 30 火 秋期卒業式 30 金 30 日 30 水 30 金 30 月 直前講習１１ 30 木






































































































































































表 1 薬剤師国家試験対策講習会への出席率と国家試験終了後の出口調査の成績との相関係数 
 平成 27年度 平成 28年度 
秋期講習会 ‐0.0416 0.1273 
実力養成講習会 0.0518  0.2387＊＊ 





















表 2 模擬試験の成績の伸び率と国家試験終了後の出口調査の成績との相関係数 
 平成 27年度 平成 28年度 
8月との得点率の差   0.2546＊＊  0.1612＊ 
10月との得点率の差   0.4621＊＊   0.3011＊＊ 
12月との得点率の差   0.2820＊＊ 0.0279 






















表 3 10月との得点率の差と薬剤師国家試験対策講習会への出席率との相関係数 
 平成 27年度 平成 28年度 
秋期講習会 0.0729 0.3044＊＊ 
  実力養成講習会 0.1136 0.2371＊＊ 

















成績に関して有意な差は認められなかった。表 4に平成 27年度及び平成 28年度の入試形態別人数
と出口調査から予測された合格率を示す。 
表 4 入試形態別人数と出口調査から予測された合格率 
平成 27年度 平成 28年度 
人数（人） 合格率（％） 人数（人） 合格率（％） 
一般 78 70.5 64 64.1 
センター試験 38 76.3 34 70.6 
公募 9 66.7 8 62.5 
指定校 57 56.1 43 62.8 
附属 8 25.0 9 88.9 
























各講習会の出席データをご提供いただきました薬学実習教育推進室 木村 哲 助教に心から感謝申し上げます。 
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